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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan dari hasil pemaparan yang dilakukan oleh penulis terdapat 
beberapa kesimpulan tentang Tinjauan fiqih muamalah tentang pelaksanaan 
sistem pembagian bonus multi level marketing pada PT HPAI yang 
berdasarkan level keanggotaan. Maka dalam bab ini penulis menarik beberapa 
kesimpulan diantaranya: 
1. Perjanjian pembagian bonus pada PT HPAI telah disepkati oleh kedua 
belah pihak yaitu antara perusahaan dengan anggota atau member sebelum 
penandatangan kontrak kerja sama. Keuntungan atau laba yang dibagi 
adalah keuntungan yang erasal dari hasil pengelohan dana yang 
diproduktifkan. 
2. Pelaksanaan pembagian bonus multi level marketing pada PT HPAI telah 
diketahui oleh para anggota dan member sebelum penandatangan kontrak. 
Cara penjualan yang ada pada PT HPAI berbeda dnegan cara distribusi 
yang ada dikonvensional. Pola anggota diperusahaan ini disebut dengan 
marketing plan (rencana pemasaran), PT HPAI memungkinkan siapa saja 
untuk dapat berhasil mencapai posisi tinggi dimana semakin besar tahapan 
atau bintang seseorang, maka keuntungan (bonus) yang diperoleh semakin 
besar pula. Marketing plan (rencana pemasaran ) PT HPAI juga adil 
dibandingkan orang  yang lebih dahulu bergabung darinya. 
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3. Pandangan tentang muamalah terhadap pelaksanaan sistem pembagian 
bonus pada PT HPAI telah sesuai dengan syariat islam. Karena dalam 
pembagian bonus jelas angka nisbahnya sejak awal dan tidak mengandung 
unsur gharar atau penipuan terhadpa distributor dan masyarakat. Perjanjian 
maupun pelaksanaannya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian 
kedua belah pihak dituntut untuk menjaga kesetiaan dan kejujuran 
tersebut. 
 
B. Saran 
1. Secara keseluruhan PT HPAI telah bagus dan sesuai syariat, namun pada 
saat menawarkan anggota atau member haruslah secara keseluruhan 
tentang PT HPAI dalam kondisi bagaimanapun. 
2. Kedepan hendaknya produk-produk PT HPAI ditambah yang bersifat 
sehari-hari. 
3. Pertahankan kualitas dan bergerak maju menuju perusahaan yang terbaik 
didunia. 
 
